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1 Le sondage effectué au-devant du portail de l'église Saint-Maur a permis de mettre au
jour des aménagements d'accès successifs. L'église a été bâtie sur un cimetière qui est
condamné à  cette  occasion.  Les  éléments  bâtis  les  plus  anciens  sont  constitués  d'un
escalier monumental  (trois  marches dégagées)  et  d'un seuil  légèrement en avant par
rapport au seuil actuel. Sa datation peut remonter au XIVe s. (construction de l'église) ou
au XVIe s. (reconstruction complète après la Guerre de Cent Ans). Par la suite, l'escalier est
en partie détruit par l'installation de la tour-clocher. Le niveau de circulation se surélève
continuellement,  contribuant  ainsi  à  faire  disparaître  la  « montée »  vers  l'église.  La
présence  de  cet  escalier  et  de  plusieurs  éléments  architecturaux (conservés  ou  non)
permettent un rapprochement avec le portail de l'Abbaye Saint-Pierre de Moissac.
2 Le diagnostic a également confirmé que le tympan du XIIe s. n'est pas à sa place d'origine.
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